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Dalam mencapai keberhasilannya, sebuah perusahaan tidak dapat luput dari 
kegiatan komunikasi pemasaran agar dapat menyampaikan pesannya dengan tepat 
kepada target audience dan target marketnya. Berbeda dengan kegiatan 
komunikasi pemasaran di zaman dahulu, Di era globalisasi ini segala bentuk 
komunikasi yang dilakukan perusahaan hampir semuanya harus diimbangi dengan 
komunikasi yang serba digital. RenovAsik, salah satu perusahaan penyedia jasa 
renovasi dan pembangunan properti, juga memanfaatkan teknologi bagi 
keberlangsungan perusahaannya, termasuk dalam melakukan branding dan 
penyebaran awareness-nya melalui media sosial, salah satunya Instagram. PT 
Renovasi Indonesia Satu dengan brand-nya, Renovasik, merupakan salah satu 
perusahaan yang memiliki divisi yang bergerak dalam pengelolaan media sosial 
untuk komunikasi pemasarannya. Dalam melakukan pengelolaan konten untuk 
akun Instagram RenovAsik, seorang Social Media Strategist yang berada di bawah 
divisi Marketing Communication, dalam perusahaan tersebut harus melakukan 
beberapa hal yang bertujuan untuk meningkatkan awareness terhadap brand dan 
juga product knowledge melalui Instagram, seperti kegiatan Digital Marketing 
Public Relations berupa perencanaan dan pembuatan campaign giveaway, quiz 
yang berhubungan dengan product knowledge, penggunaan pilar-pilar konten, 
penggunaan hashtag, pemasangan iklan, hingga media monitoring untuk melihat 
keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan untuk menentukan hal yang akan 
dilakukan selanjutnya. Hal tersebut merupakan faktor-faktor yang menuntun 
perusahaan menuju keberhasilannya dalam mencapai tujuan komunikasi 
pemasaran, yaitu awareness terhadap brand dan product knowledge. Dengan 
begitu, dapat terlihat bahwa pembuatan campaign dengan tujuan yang jelas dan 
perencanaan strategi yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula. 
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